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住民と自治 2097-J
0厘飯
・総合的・段階的改革による医
廉寅の伸びの安定化
車医鳳提供体訓の磯能の明確
化，効率化と患者本位の匠
廉の確保
*樹#の■点化と負阻の公平化
申医概保険各脳度の胆mの解決
･平成9年度を第一歩とする改
革の実晦
○年金
･将来の銘付と負担の適正化
･公私の年金の遇切広姐合せ
･企纂年金の改藁
o橿祉
･サービス蝿供体湖の登山
・建合的な少子化劾策の掘進
･陣害増竃策の縫合化

